Horroroso crimen por desavenencias conyugales, dándole muerte Ramona a su esposo Domingo, el día 8 de abril de 1952 en un pueblo de la Armuña llamado Tardáguila, provincia de Salamanca . Primera parte, Segunda parte by Anonymous
Horroroso tcnmefl por idesavemencias conyugales 
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Mftdole muerto Ramona a su espeso Domingo, si día 8 de ñbrií de 1832 
su tm Pueblo de la ¿ r m u n a llamado Tardágui la , provincia i 3B-'Salamanca 
ÍSE zctetaa 
4Con puxilip;. d i v i n d V ^ V 
c o n la p r o t e c c i ó n de l c i e í o , " 
le p ido rae de su ^ r a d a • 
para exp l i c a r ' un suceso, v r 
. E s l a acc ió t t i t tás fñhú 'mana . 
es el c r i r h c t l - m á s ' h o r í f e n d o i 
que h a n o i do los lectores" -
y e s c u c h a r á n los modernos . 
E n un pueblo de l a A r m u ñ a 
que es muy cerca d e ' F a l e n c i a , 
se ha cometido eáte cr imen 
que a l o í r l o cauS'" pena. -Tir 
E n el pueblo de T a r d á g u i l a 
p rov inc ia de Sa lamanca , 
se lia cometido este cr imen . • 
porvunoimujer ¿liuy mííto. : o « 
E n este h o f r a d o pueblo 
este mat r imonio habi taba, 
D o m i n g a y su esposa 
que Ramona- se l l amaba . 
Es tos erart labraidorfes \ 
tenian muy buena l a b r á n ¿ a ^ : 
y t e n í a n un c r iado ' •' 
que L i n o s se l l amaba . 
Este e ra de Z a m a y ó n 
v t rabajaba en la labranza; 
t rabajaba con a f á n - • - - . . 
en aque l l a misma casa . 
Pero en este mat r imonio 
nadie p o d í a suponer, • 
qae tuvieran sus disgustos 
y no se l l e v a r a n bien. 
Pero un día la malvada 
de és ta manera pensaba, 
de matar a su mar ido 
porque era él quien le es torbaba. 
Ramona le dice a L i n o s 
con mtichisftno sa lero , 
matamos a mi mar ido 
y nos v a h í o s a l extranjero. 
"' ^ a ' ¿ f e a mino de Topas , • 
ma tad a l pbbre . D o m í n g d 2 i i 
entre L i a o s ^ R a m o n a . « • . í j o q 
:Lni,r;.;r> W o'' » . . i vtartq 
D e s p u é s de.dar le^la ,muerte Y 
de esta m a n e r a pensaban , 
. de l l e v a r l o a l a - cuad ra ' :-
pa ra que ñ a d i e se enterara. ^ 
VMgndq qu^ .ño. es taban . . 
conformes con la cuadra , 
lo sacaran" lo m é t i é r ó n etí u n cuarto 
y con cemento Ib t aparon . 
Y a e s t á c o m e t i d o el c r imen 
pero e l í o s no pencaron , 
se m á r c h a n a l a coc ina ' C 
D o m i n g o P a s o de Vega 
a s í l l a m a d o el maf ido , 
de 2-» a ñ o s de edad 
el d í a 8 de A b r i l h a desaparecido. 
R j in io r i ^ lfa^.0;, a_ su esposo 
d e n u n c i a l a d e s á p l a r i d ó n , 
de D d í h i n g o su maf ido 
s in p reocuparse g r a n c o s a . ' 
Dec í a esta m a l a m u j e r _ ' 
que con iErecuericia.su esposo, 
le e s c r i b í a a lguna vez 
ocu l t ando este cr imen d o l o r o s o . 
. s r ^ f s i u ^ v r:í uli>^ ... . 
L a fami l ia de D o m i n g o 
t e n í a ciertas sospechas, 
por obse rva r confianzas 
erfre el c r i ado y l a esposa. 
E s t o s m i s i n o s f-imiliares 
el hecho a la G u a r d i a - C i v i l , 
d a n c u é n t a inmediatamente 
se p e r s o n a n a l l í ; 
L a s d i l igencias J' vadas 
h a n dndo buen resul tado 
l l e v a n d o presa a R á . a o n a 
que todo l o ha confesado. 
L a noche del 7 de A b r i l 
h a l l á n d o s e en l a ' c o c i n a 
r i ñ e r o n los dos al l í 
s i n o i r l o las vecinas . 
L a m a l v a d a d e c l a r ó 
que s n esposo la a g r e d i ó , 
d e j á n d o l a s in sentido 
po r l o s golpes rec ib idos . - ¡ 
E s t a m a l v a d a mujer 
su cu lpa paga ^n l a c á r c e l , 
p a i a que s i rv escarmiento 
po r sus ma lo 'entos. 
V e c i n o s de aM, f tctblo 
pedid a l a V i r g o s ce¿^ C a r m e n , 
que encuentren.o-t t>clado L i n o s 
y lo l l even a l a .i-c*1. 
D e las pesquisas l levadas , 
p o r l a G u a r d i a C i v i l , 
p r e so h a s ido el c r im ina l 
L i n o H e r r e r o , el muy v i l . 
Desde I r ú n arrepent ido 
a su Crjsa h a regresado 
pues c r e í a s e escondido, 
y de sus padres a m p a r a d o . 
A las 6 de l a m a ñ a n a 
hacen presencia los guard ias , 
y l l a m a n d o a l a puerta 
a su padre preguntaban. 
D o n d e se esconde su h i jo 
y su padre le contesta: 
eso n o puedo creerlo. 
M i r á n d o l e a l a ca ra 
estas pa l ab ra s dec í a : 
¡que has hecho hijo del a lma! 
y e l contesta: padre n o q u e r í a . 
C o n l á g r i m a s en los ojos 
este padre l o entregaba 
d ic iendo : con este hi jo 
me l l e v á i s t a m b i é n el a lma . 
L o l l evan a S a l a m a n c a 
a prestar d e c l a r a c i ó n 
y en l a sa la de l a A u d i e n c i a 
hnce a l l í su c o n f e s i ó n . 
N i e g a ser é l e l autor 
de tan h o r r o r o s o cr imen 
y a l o s Jueces le dec ía : 
R a m o n a lo sabe todo. 
L o s someten a un careo . 
p a r a saca r a lgo en c l a ro , • 
Lino d ice a R a m o n a 
que el la s o l a lo h a matado. 
E n t o n c e s es cuando l l evan 
el c a d á v e r a l a cuadra , 
R a m o n a l i m p i a l a sangre 
en l a c o c i n a regada. 
F i n g i e n d o ser m a t r i m o n i o 
en s i t io desconoc ido 
nad ie d a r á tes t imonio 
que hemos matado a D o m i n g o 
. : T a m b i é n le h a b í a dado 
m á s de 9000 pesetas 
.que en viajes ha gastado, 
_ D^ara . ( í u e , n o l e^prcndkran . 
L u e g o R a m o n a declara 
lo que dice L i n o es falso, 
pues c u a n d o e n t r ó en l a cocina 
r e ñ í a m o s y o y mi ma r ido Paso . 
M i r á n d o m e a mi L i n o 
se fué de recho a una mesa, 
cog iendo u n cuch i l lo fino 
d i ó a D o m i n g o en l a cabeza. 
Y p o r e l golpe rcc ib i r 'o 
ensangren tado c a y ó , 
y este m a l v a d o c r iado 
c o n s a ñ a lo a p u ñ a l ó . 
M e d i jo que en la cuadra 
. ^ lo t e n í a m o s que enterrar , 
t a p á n d o l e c o n cemento 
p a r a que n o v ie ran el cuerpo. 
L o s dos pagan,en la c á r c e l 
este c r imen t an hor rendo , 
y espera que los sentencien 
p a r a que s i r v a de ejemplo. 
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